











































































































































フォントサイズ 150 フォントサイズ 75
を 2倍 
→輪郭がぼやける









































表 1 文字画像の保存形式による違い 



















表 2 写真画像の保存形式による違い 






































































図 3 画像合成手法 
前もって合成する場所、大きさをあわせておく 
反転 
明るい
画素優先
で合成 
明るい 
画素優先 
で合成 
暗い 
画素優先 
で合成 
